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Eflkcts of Multiple Nodes on Asymmetric Ejector 
Tblo paper presents a earnparloon of  a olngle n o ~ k  and a dual nomle rtrut baoed ejector. Tho reoulto arB 
entralnment, and mhlng duct preooure dlotrlbutleno, Tbe twa eJectala were teotsd at qulvalent prllnary 
mam n@w ratah Mmk 
strut and 30 pol to 450 pol In the dual noisle otrut, kcondary flow wao drawn h m  tbe lab at atmaopberlc 
pwmum, amti- mt wi&dW. '#Q m & u  was %urd Ce deL0 at a valmef2.3 lbJs hr a prhawy 
maoo flaw rate of appmxhately 2.1 Ibk far Beth eJectarr. Tblo eboke wao b~llevod to be a maoo addltlon 
&&e mthw&am atnd#kmrl amdpamk &&A TW m~ductprp#wredhtr4hth.mexhIt&d tm 
dlotket trendo a "law preooure" trend and a "hl8b preoourd' trend. For tbo law preooure trend, tbe lnhlng 
l m @ h I $ r t k ~ r e r r t r r e c a ~ a ~ ~ ~ t n d g s , ~ c + t t h Q d u ~ p r e s w r a  h r t k b & h ~ ~  
pmooure trend, the lnlxlng lengtb wao eonolderably lonpr and Increased wltb lncreaolng ebamber preooure. 
At h e  duWpresswrae(ld@ mau B6w mtw),a supera@& w ~ l h u  wan p m n t  at thQ~&&tkBwck 
Far tbeoe caoeo, tbe two flaw stream0 dld not bow Htne to m h  by tbe end af the duet, 
IwMmhtUre 
heWQd%r the m d  pmptka tn the qQ€brth& TW ra#rr€h URWd (u €hekhgmQ&anhs, mam &w 
cmmpmda cs damkgrpmsrm mR@Qff@m Isspa ca !m pd h thQ 
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